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鹿児島県徳之島トマチン遺跡出土人骨に認められた骨軟骨腫 竹中 正巳, 新里 貴之, 長野 陽介 ( 1)
吉留 正樹
児童生徒の食習慣と健康状態の実態調査
― ｢朝孤食｣ と ｢朝共食｣ の比較― 竹原 小菊, 純浦めぐみ, 福司山エツ子 ( 7)
児玉むつみ, 佐藤 昭人
子宮腺筋症を伴った子宮内膜癌への免疫組織化学的試み
―  平滑筋アクチン 1 4 抗体 (    ) の以前に言及した閉経女性の症例 ― 早田 隆 ( 27)
ラペソー調査研究 福司山エツ子, 太院 億 ( 31)
少子高齢化と人口減少社会に対応した生活サービスに関する研究 古川 惠子, 金久 絵里, 三堂早紀子 ( 43)
友清 貴和
衛生観念を身につけるための実験とその衛生教育効果の検証 村山恵美子 ( 57)        
地教行法の改正と学校現場
―改正地教行法における文部科学大臣への是正・指示命令権の付与をめぐって― 池田 哲之 ( 69)
奄美群島の産育をめぐる慣習の伝承と変容に関する研究 (第三報)
―与論島での調査より― 宇都 弘美, 下敷領須美子 ( 85)
鹿児島県企業の食品輸出に関する一考察
―台湾食品市場視察ミッションに参加して― 大重 康雄 ( 97)
人の死と死後 (その二) 霧島 怜 (115)
｢うさぎ｣ を題材とした身体表現の効果的な指導方法の研究
―養成校の取り組みから― 小松恵理子, 青木 理子, 小川 鮎子, 宮嶋 郁恵 (137)
ジョン・ダン その生涯と精神と芸術
６. 変化 (翻訳) その２ 後藤 廣文 (143)
鹿児島市の公立小学校における音楽教科に関する実態及び音楽と他教科との
関連性についての考察 新村 元植 (157)
種子島方言のあいさつ表現法研究
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